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Abstract
This study aims to determine differences in corporate tax compliance before and after a
simple examination of the field and the influence of Simple Field Inspection of Income Tax
Article 25 on taxpayer compliance in meeting tax obligations. This research was conducted at
the Tax Office Primary Serang Banten. The research object is the ratio of individual income
tax return income tax payable under Section 25 Overpayment of tax payers and after examina-
tion by tax inspectors from the year 2003-2007. The research used descriptive research meth-
ods and verification. The results (1) the verification shows that there is difference in improving
taxpayer compliance corporate income tax overpayment of Article 25 which after a simple
inspection, (2) descriptive quantitative Results showed a significant difference between the
simple inspection the field of taxpayer compliance. Also see the value of a significance level
of 0.05, where t sig of 0.000 <0.05 then the partial correlation coefficients tested were signifi-
cant. From the calculation of correlation coefficient (R) obtained yield was 0.734 or 73.4%,
this indicates that the correlation between the simple inspection the field for income tax
overpayment of article 25 of the taxpayer compliance agencies in meeting their tax obligations
is strong and has a positive relationship.
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1. PENDAHULUAN assessment yang lebih baik. Bentuk pembaharuan
perpajakan yang lain yang ditempuh pemerintahSaat ini pemerintah telah melakukan reformasi
adalah dengan melakukan perubahan peraturan-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang
peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undangperubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7
Perpajakan, yang akan meningkatkan tax ratio (rasioTahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Sebagai
penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto)
upaya untuk memberikan keadilan, kemudahan/
wajib pajak.efisiensi administrasi, dan produktivitas bagi
penerimaan negara, disamping penerapan sistem self
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